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Bulletin du Commerce des Bois 
Inspection d'Alençon 
L'Adjudication du 8 octobre 1963 portait sur les coupes assises dans l'en-
semble des forêts soumises du département de l'Orne. 
Etaient offerts 234 articles (231 pour les forêts domaniales — 3 pour les 
forêts communales). Deux des trois articles communaux sont demeurés in-
vendus; par contre, aucun invendu en forêt domaniale. 
Au total, la vente s'est élevée à environ 5 300 000 F (charges et taxe 
forfaitaire comprises) ; elle est caractérisée par une hausse en toutes caté-
gories sauf pour les très rares coupes comprenant une exploitation de taillis, 
qui ont sensiblement fléchi (les deux invendus sont de cette nature). 
Le tableau ci-après donne la physionomie générale: 
Pr ix moyen par m3 
Catégorie Volume adjugé (charges et taxe 
comprises) 
Hausses 
par rapport à 1962 
Bois d'œuvre: 
Chêne 36 588 m3 
Hêtre 14 095 m3 
• Pin sylvestre . 15 247 m3 
Sapin-épicéa . 498 m3 
Bois d'industrie: 
Feuillus 13 345 m3 
Résineux 10 301 m3 
Bois de feu: 
Feuillus 42 764 st 







+ 26 % 
+ 5 % 
+ 15 % 
H- 15 % 
-f- 8 % 




Ce tableau appelle les commentaires suivants — étant précisé que les prix 
notés s'entendent toujours charges (en moyenne 8 %) et taxe forfaitaire 
(6 %) comprises. 
Bois D'ŒUVRE 
Chêne. — Les bois de tranchage accusent une hausse spectaculaire, de 
l'ordre de 40 à 50 %. Le plus beau lot (forêt de Reno-Valdieu — canton de 
la Gautrie) a été enlevé au prix moyen de 600 F /m 3 . D'une façon générale, à 
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partir de 60 de diamètre, le tranchage véritable atteint facilement 2 000 F. 
Sans doute le faible volume mis sur le marché en ce qui concerne les bois 
véritablement « surchoix », explique-t-il en partie cet emballement. 
Les qualités ebanisterie et menuiserie montent de 15 à 25 % suivant. les 
massifs, pour atteindre respectivement 160 à 250 et 90 à 130 F/m 3 . Les très 
gros diamètres (80 et plus) entraînent une montée en flèche, même lorsqu'ils 
ne sont pas de qualité exceptionnelle de façon indiscutable; la raréfaction 
des très beaux tranchages obligent peut-être les trancheurs (ou leurs four-
nisseurs) à se manifester pour des coupes auxquelles, naguère, ils ne se se-
raient pas intéressés. 
Les bois de dernier choix sont simplement fermes (0 à plus 10 %, par 
rapport à l'an dernier). 
Hêtre. — Le cours du hêtre peut difficilement être apprécié, du fait qu'il 
n'intervient pratiquement jamais qu'en très faible proportion dans les divers 
articles, au point de vue valeur. Apparemment, fermeté, ou légère hausse (le 
chiffre de -j- 5 % est avancé sous toute réserve). Très approximativement, 
le déroulage atteindrait 95 F/m 3 , les menuiseries 1e r et 2e choix 63 et 42 
F/m 3 . 
Pin sylvestre. — Après l'effondrement de 1962, la hausse ne permet pas 
de retrouver les prix de 1961, à la vérité anormaux. Le sciage et la char-
pente se situent aux alentours de 80 et 60 F. 
Sapin et Epicéa. — Cote très difficile à définir, comme celle du hêtre et 
pour la même raison. Hausse certaine, fixée à 15 % par analogie avec le 
T>in sylvestre, et qui amènerait le sciage et la charpente, à environ 100 et 
60 F. 
Bois D'INDUSTRIE 
Feidllus. — En moyenne, le bois de mine d'essence chêne dépasse quelque 
peu le prix de 20 F/m3 , accusant ainsi une hausse de l'ordre de 10 %. Le 
prix plafond de 25 F, parfois atteint dans les massifs de haute qualité (Réno-
Valdieu, Bellême et Bourse), s'explique, comme les années passées, par l'uti-
lisation des dimensions supérieures en parquetterie. 
La cellulose hêtre, toujours très accessoire, ne peut pratiquement être cotée; 
la hausse dans ce domaine est sans doute faible, si hausse il y a. 
Résineux. — Il s'agit essentiellement de poteaux et bois de mine pin. Même 
remarque que pour le bois d'oeuvre. Le prix moyen figurant au tableau cor-
respond d'ailleurs à l'ensemble bois de mine et poteaux réunis. En ce qui 
concerne le seul bois de mine, il se situe aux environs de 22 à 23 F/m 3 . A 
noter la très vive concurrence, manifestée par les fabricants de panneaux, 
dans toutes les catégories résineuses. 
Bois DE FEU 
Raisonnablement, la valeur sur pied du chauffage doit toujours être consi-
dérée comme quasi-nulle. 
* ** 
En résumé, malgré divers appels au calme lancés par les professionnels 
locaux, dans le cadre de la politique de stabilisation, et bien qu'aucun article 
intéressant n'ait été retiré, l'adjudication de 1963 révèle une augmentation 
d'ensemble de l'ordre de 20 %. 
R. PERRIER. 
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V e n t e s d ' a u t o m n e d a n s l e s V o s g e s 
MIRECOURT — 16 septembre 1963. 
59 coupes de futaie dont 4 invendues. 
106 coupes de taillis-sous-futaie dont 24 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 16 013 m3 ; résineux : 3 037 m3. 
Industrie: Feuillus: 2 560 m 3 ; résineux: 544 m3. 
Chauffage: 24 273 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises: 918897 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises : 
52,10 F le m3 bois d'oeuvre chêne. 
49,90 F le m3 bois d'œuvre hêtre. 
5,00 F le m3 bois d'industrie hêtre. 
Les prix du hêtre sont sensiblement égaux à ceux de 1962. 
Baisse sur le chêne dont les produits de faibles dimensions (bois d'indus-
trie) trouvent difficilement preneurs. 
, Les coupes de bonnes dimensions et qualités font prime. 
NEUFCHATEAU — 17 septembre 1963. 
44 coupes de futaie dont 1 invendue. 
137 coupes de taillis-sous-futaie dont 14 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 17 958 m3 ; résineux : 1 536 m3. 
Industrie : feuillus : 318 m3 ; résineux : 567 m3. 
Chauffage: 37 084 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises: 1327110 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises : 
66,65 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
86,26 F le m3 bois d'œuvre hêtre. 
37,56 F le m3 bois d'œuvre pin noir. 
18,29 F le m 3 bois d'industrie feuillus. 
17,90 F le m3 bois d'industrie résineux. 
Mêmes constatations qu'à Mirecourt. Les résineux de plaine sont demandés 
et marquent, en ce qui concerne l'épicéa, une légère hausse. 
EPINAL-SUD — 20 septembre 1963. 
214 coupes de futaie dont 8 invendues. 
5 coupes de taillis-sous-futaie, dont 2 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 26 632 m3 ; résineux : 4 120 m3. 
Industrie: feuillus: 7259 m 3 ; résineux: 2158 ma. 
Chauffage: 49 270 st. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 2 052 736 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises : 
98 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
50 F le m 3 bois d'œuvre hêtre. 
63 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
6,50 F le m3 bois d'industrie feuillus. 
Les prix unitaires sont sensiblement égaux à ceux de 1962. Les petits bois 
feuillus ne se vendent bien que s'ils forment des lots homogènes. 
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EPINAL-NORD — 27 septembre 1963. 
242 coupes de futaie dont 12 invendues. 
3 coupes de taillis-sous-futaie. 
Volumes offerts: 
Œuvre: feuillus: 15 388 m 3 ; résineux: 38 672 m3. 
Industrie : feuillus: 6 611 m 3 ; résineux: 9115 m3. 
Chauffage : 35 733 st. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 3 883 038 F. 
Prix moyens: · < . 
45 F le m 3 bois d'œuvre hêtre. 
85,91 F le m 3 bois d'œuvre sapin. 
90 F le m3 bois d'œuvre épicéa. 
38 F le m 3 bois d'œuvre pin sylvestre. 
47 F le m 3 bois d'industrie résineux. 
Stabilité par rapport à 1962. 
Les petits bois de hêtre sont en hausse lorsqu'ils forment des lots homo-
gènes. Les beaux lots de sapin font l'objet d'une vive concurrence, certains 
dépassant 100 F le m3. 
RAON-L'ETAPE — 5 octobre 1963. 
284 coupes de futaie dont 19 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 7211 m 3 ; résineux: 69 528 m3. 
Industrie : feuillus : 3 878 m3 ; résineux : 10 054 m3. 
Chauffage: 32 838 st. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 5 938 456 F 
Prix moyens: 
26,60 F le m 3 bois d'œuvre hêtre. 
80,13 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
86,00 F le m 3 bois d'œuvre épicéa. 
40,20 F le m 3 bois d'œuvre pin sylvestre. 
50,60 F le m 3 bois d'industrie résineux. 
Stabilité par rapport à 1962. Le coût du débardage et du transport joue un 
rôle important dans les estimations des acheteurs. 
REMIREMONT — 8 octobre 1963. 
379 coupes de futaie dont 27 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 8 827 m 3 ; résineux: 59 001 m3. 
Industrie: feuillus: 0; résineux: 9 830 m3. 
Chauffage: 90 568 st. 
Produit en argent: 5 924257 F. 
Prix moyens au m3: 
52,20 F pour le hêtre bois d'œuvre. 
81,56 F pour le sapin bois d'œuvre. 
103,70 F pour l'épicéa bois d'œuvre. 
44,60 F pour les résineux industrie. 
Tendance à la fermeté. Hausse sur l'épicéa et sur le hêtre. 
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S A I N T - D I É — 16 octobre 1963. 
478 coupes de futaie dont 56 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 1351 m 3 ; résineux: 116187 m3. 
Industrie: feuillus: 3 779 m 3 ; résineux: 15 441 m3. 
Chauffage: 38272 st. 
Produit en argent: 9 937 559 F. 
Prix unitaire en F par m3: 
20,00 pour le hêtre bois d'œuvre. 
87,00 pour le sapin bois d'oeuvre. 
100,50 pour l'épicéa bois d'oeuvre. 
60,00 pour le pin sylvestre bois d'oeuvre. 
40,00 pour les résineux bois d'industrie. 
Les belles coupes sont recherchées. Mais les prix sont sensiblement égaux 
à ceux de 1962. 
A noter que si l'on tient compte de la recette obtenue par la vente des 
chablis, le total des recettes réalisées en 1963 par l'Inspection de SAINT-DIÉ 
dépasse 1 milliard de francs anciens (10 973 545 NF) . 
Le total pour les Vosges (Ventes d'automne) est de: 
29 981997 F . 
A . BÉRARD. 
19e Conservation (Vesoul) 
INSPECTION DE LUXEUIL — 18 septembre 1963. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale: 23 coupes de futaie dont 3 sont restées invendues. 
Dans les autres forêts soumises: 
48 coupes de futaie toutes vendues. 









Bois de feu: 
Feuillus 28 384 
Assistance très nombreuse. 
Concurrence vive, non seulement des industriels locaux du meuble, mais 
aussi des marchands de bois de chauffage. 
Les hausses observées pour le chêne et le hêtre ont porté sur les lots com-
portant des bois de forte dimension et de bonne qualité. Pour les résineux, 
la hausse de 10 % n'est pas significative en raison du faible volume vendu. 
endus "^r*x m°yen Variation du prix du m3 
du m3 Hausse Baisse 
87,00 5 % 
113,00 6 % 
72,00 10 % 
3,90 — 
45,00 6 %• 
0,60 60 % 
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Par contre, la hausse importante observée sur le bois de feu est la conséquence 
de l'épuisement des stocks de l'hiver passé et des difficultés actuelles d'appro-
visionnement en charbon. 
INSPECTION DE BELFORT — 20 septembre 1963. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale: 2 coupes de futaie dont 1 est restée invendue. 
Dans les autres forêts soumises: 
22 coupes de futaie dont 2 sont restées invendues. 
51 de taillis-sous-futaie ou autres, dont 13 sont restées invendues. 
Catégorie Volun^vendus * £ 3 Γ Υ ^ ^ » 1 ^ 
Bois d'œuvre: 
Chêne 1210 77,00 7 % 
Hêtre 1777 62,00 3 % 
Sapin 805 73,00 70 % 
Epicéa 900 80,00 21 % 
Bois de feu: 
Feuillus 10 450 3,00 66 % 
Assistance peu nombreuse (proportionnelle semble-t-il à l'importance du 
cahier affiche). Séance languissante et décousue, au cours de laquelle les ache-
teurs, comme le bureau d'adjudication, se sentaient mal à l'aise du fait d'un 
montant excessif des prix de retrait fixés par les Communes (28 articles ont 
été retirés en première lecture. Il est resté 16 coupes invendues). 
La hausse du sapin est aberrante, c'est le fait d'un acheteur qui n'a pas dû 
se rendre compte des difficultés d'exploitation et de vidange auxquelles il 
aura à faire face. Toutefois le prix moyen de 73 F reste inférieur à celui 
obtenu en 1961 (86 F). Pour l'épicéa, la hausse de 21 % semble due à une 
situation favorable des bois. 
Enfin, pour le bois de feu, la hausse observée est due à l'épuisement des 
stocks de l'an passé et aux perspectives d'un approvisionnement difficile en 
charbon. 
INSPECTION DE LURE — 24 septembre 1963. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale: 49 coupes de futaie dont 2 sont restées invendues. 
Dans les autres forêts soumises: 
52 coupes de futaie dont 4 sont restées invendues. 
63 de taillis-sous-futaie ou autres toutes vendues. 
Catégorie Volume, vendus ^ ^ ^ S ^ t S ^ 
Bois d'œuvre: 
Chêne 4152 73,24 2 % 
Hêtre: 
de Plaine . . . . 3 325 75,00 — 
de Montagne . 1861 25,00 — 
Sapin ... 8 772 91,92 6,43 % 
Bois d'industrie: 
Feuillus 1398 9,80 — 
Résineux 175 11,50 — 
Bois de feu: 
Feuillus 20126 2,09 97 % 
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Assistance assez nombreuse. 
Séance parfois très animée. 
Hausse faible sur le chêne de qualité (malgré la présence de mitraille). 
Stabilité sur le Hêtre. Hausse très forte sur le bois de feu. 
INSPECTION DE VESOUL — 27 septembre 1963. 
L'affiche comportait : 
En forêt domaniale: 23 coupes de futaie toutes vendues. 
Dans les autres forêts soumises: 
35 coupes de futaie dont 1 est restée invendue. 
243 de taillis-sous-futaie ou autres dont 10 sont restées invendues. 
Catégorie Vo lume^ vendus * £ ^ » ^ S ^ S " " 
Bois d'œuvre: 
Chêne 17953 80,00 — 2 % 
Hêtre 9462 85,00 — 
Bois d'industrie: 
Feuillus 2 303 8,00 14 % 
Bois de feu: 
Feuillus 48 204 1,10 38 % 
Assistance assez nombreuse. Ambiance calme. 
Les prix du bois d'oeuvre n'ont pratiquement subi aucun changement depuis 
les adjudications de 1962. La baisse de 2 % constatée sur le chêne provient 
d'une répartition différente des qualités dans le volume vendu: plus de petits 
bois et plus de bois gélivés. 
Toutes les coupes contenant une forte proportion de bois d'industrie et 
de bois de feu ont été vendues facilement, alors qu'elles avaient fourni une 
forte proportion d'invendus en 1962: il y a hausse du bois d'industrie et 
surtout du chauffage (qui est actuellement très demandé), la première pou-
vant être considérée comme une conséquence de la seconde. 
INSPECTION DE GRAY — 3 octobre 1963. 
L'affiche comportait: 
En forêt domaniale: 11 coupes de futaie dont 3 sont restées invendues. 
Dans les autres forêts soumises: 
79 coupes de futaie dont 8 sont restées invendues. 
174 de taillis-sous-futaie ou autres dont 17 sont restées invendues. 
Catégorie Volumes^ vendus *%%£» V ^ d - ρ Λ ^ , » . 
Bois d* œuvre: 
Chêne 15 453 76,43 6,21 % — 
Hêtre 2 955 69,63 5,88 % — 
Pin 353 47,00 — 2,00 % 
Bois- d'industrie: 
Feuillus 4 399 3,50 — — 
Bois de feu: 
Feuillus rondin . 15 359 0,50 — — 
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Assistance nombreuse. 
Mévente des lots de qualité médiocre. 
La hausse porte essentiellement sur tes bois de qualité et aussi sur le peu-
plier (+ 7,32 % ) . 
Baisse sur les essences diverses (charme). 
Bois de chauffage peu apprécié localement du fait de ses petites dimensions 
(résorption progressive des taillis). 
G. F. 
Inspection de Moulins 
Les ventes ont eu lieu dans l'Inspection de MOULINS le 10 octobre 1963. 
Elles se sont déroulées dans une atmosphère de calme. Le nombre d'ache-
teurs étrangers au département a été supérieur à celui de l'an dernier. 
Sur un total de 93 articles à vendre en bloc, 3 sont restés invendus : 1 en 
forêt domaniale et 2 en forêts communales, représentant 282 ma de bois 
d'œuvre et 34 m3 de bois d'industrie. 
La coupe domaniale restée invendue comportait une charge importante en 
travaux d'extraction. Les autres coupes communales sont ou de vidange dif-
ficile ou de qualité médiocre, avec des charges trop fortes imposées par 
les Maires. 
Les 10 coupes domaniales à l'Unité de Produits ont été vendues. 
Cette faible proportion des invendus indique que la demande a été vive. 
Il a été vendu: 
— 11 124 mR de bois d'œuvre chêne. 
— 5 195 m3 de bois d'œuvre hêtre. 
— 306 ma de bois d'œuvre sapin et 17 m
3 d'épicéa. 
— 1 160 m3 de bois d'œuvre pin sylvestre. 
— 1 539 m3 de bois d'industrie feuillus. 
— 144 m3 de bois d'industrie résineux. 
Le prix moyen du chêne a été de 91,9 F le mètre cube, ce qui ferait appa-
raître une baisse par rapport à l'an dernier (98,8). Cette baisse est plus appa-
rente que réelle, car il n'y avait cette année que 29 % de chêne de l r e caté-
gorie contre 38 % en 1962. et une moindre quantité de chêne de tranchage. 
Les prix moyens par catégorie ont augmenté par rapport à ceux de 1962, 
cependant sans atteindre les prix de 1961 où il y avait eu une forte hausse. 
En moyenne les prix marquent une hausse de 6 % sur ceux de l'an der-
nier pour les deux premières catégories. 
Le hêtre s'est vendu au prix moyen de 52,70 F au lieu de 41,60, accusant 
ainsi une hausse de 26 % sur l'an dernier. Cette hausse est due à la qualité 
supérieure des bois mis en vente et à la demande vive de cette essence. 
Il n'y avait qu'une seule coupe de sapin, dont le prix moyen a été de 
125 F le mq. Ce chiffre n'a pas une grande signification, étant donné le faible 
volume vendu. χ 
Le Pin sylvestre a aussi marqué une légère reprise de 8 %, avec un prix 
moyen de 68 F le mètre cube. 
Les bois d'industrie se sont également bien vendus ainsi que le bois de chauf-
fage qui a été revalorisé à la suite de la difficulté d'approvisionnement en 
charbon. 
La vente a produit, charges et taxe forfaitaire comprises: 1460 617,98 F. 
P. G. 
